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a) Mapa lokalit ke katalogu 
 
b) Fotodokumentace ke katalogu 
 
1. Jezeří, terasa –  sokl pod bystou imperátora, detail; foto K. Adamcová 2003 
2. Litvínov, boční fasáda kostela – socha sv. Felixe z kaple v Dřínově, foto K. Adamcová 2004 
3. Litvínov, boční fasáda kostela – sochy sv. Ulricha a sv. Felixe, alianční erb a nápisová deska z hlavního 
průčelí kaple v Dřínově, foto K. Adamcová 2004 
4. Mariánské Radčice, ambit – oltář se sv. Janem Nep. a sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Františka 
z interiéru kaple v Dřínově, foto K. Adamcová 2004 
5., 6. Mariánské Radčice – socha sv. Jana Nepomuckého, socha levého klečícího anděla z hlavního oltáře 
kaple sv. Jana Nepomuckého v Dřínově, foto K. Adamcová 2004 
7., 8. Mariánské Radčice – socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Františka z Assisi z interiéru kaple 
sv. Jana Nepomuckého v Dřínově, foto K. Adamcová 2004 
9., 10. Mariánské Radčice, nenalezeno – socha sv. Jáchyma, socha sv. Josefa z interiéru kaple sv. Jana 
Nepomuckého v Dřínově, foto fotoarchiv NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem 
11. Jezeří, zámecký park, nenalezeno – socha Pana, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze 1958 
12. Jezeří, zámecký park, nenalezeno – socha Laokoona, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze 1958 
13. Jezeří, vstupní portál – celkový pohled foto K. Adamcová 2004 
14. Jezeří, vstupní portál –  levý atlant foto K. Adamcová 2004 
15. Jezeří, vstupní portál –  levý atlant foto K. Adamcová 2004 
16. Jezeří, vstupní portál – pravý atlant foto K. Adamcová 2004 
17., 18. Jezeří, zámecký park – sousoší Herkula zápasícího s gryfem z vodní kaskády, celkové pohledy, 
stávající stav, foto K. Adamcová 2004 
19., 20. Jezeří, zámecký park – sousoší Herkula zápasícího s gryfem z vodní kaskády, detailní pohledy, 
stávající stav, foto K. Adamcová 2004 
21., 22. Jezeří, zámecký park – sousoší Herkula zápasícího s gryfem z vodní kaskády, celkové pohledy, 
stav z 50. let 20. století, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze 1958 
23., 24. Mirošovice, náves, původně Hrobčice při cestě do Bíliny – socha sv. Antonína Velikého, celkový 
pohled, detail sochy, foto K. Adamcová 2004 
25., 26. Bílina, Pražské předměstí, nyní nenalezeno – socha sv. Antonína Velikého, celkové pohledy zleva 
a zprava, foto, fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze nedatováno 
27., 28. Malé Březno, u kostela sv. Jana Evangelisty, původně Ervěnice, náves – socha sv. Floriána, 
celkový pohled, detail sochy, foto K. Adamcová 2004 
29., 30. Most, u boční fasády děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie –  sousoší sv. Jana 
Nepomuckého se sv. Vojtěchem a sv. Václavem, foto K. Adamcová 2004 
31., 32. Most, u boční fasády děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie – sochy sv. Vojtěcha a 
sv. Václava ze sousoší sv. Jana Nepomuckého, foto K. Adamcová 2004 
33., 34. Mariánské Radčice, mostek k poutnímu areálu, původně Holešice, mostek ke kostelu – socha 
sv. Felixe, socha sv. Jana Nepomuckého, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
35., 36. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha Bolestné Panny Marie a socha Bolestného 
Krista na konzolách v lodi kostela, foto K. Adamcová 2004 
37., 38. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha sv. Josefa, socha Salvátora na konzolách 
v lodi kostela, foto K. Adamcová 2004 
39., 40. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha Immaculaty na konzole v lodi kostela, 
celek a detail, foto K. Adamcová 2004 
41., 42. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha sv. Anny Samotřetí, socha sv. Jáchyma na 
konzolách v lodi kostela, foto K. Adamcová 2004 
43., 44. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha sv. Antonína Paduánského, socha 
sv. Františka z Assisi na konzolách v lodi kostela, foto K. Adamcová 2004 
45., 46. Malé Březno, kostel sv. Jana Evangelisty, pod kruchtou, původně Jezeří, zámecká kaple – 
Krucifix, celkový pohled, detail, foto K. Adamcová 2004 
47., 48. Mariánské Radčice, před budovou fary, původně Holešice – socha sv. Vavřince, celkový pohled, 
detail sochy, foto P. Glaser 2004 
49., 50. Klášterec nad Ohří, panská sýpka, niky na štítech – socha sv. Isidora ze Sevilly, socha sv. Josefa 
z protějších průčelí, foto K. Adamcová, M. Micka 2003 
51., 52. Klášterec nad Ohří – socha sv. Floriána nedaleko boční fasády děkanského kostela, celkový 
pohled, detail sochy, foto K. Adamcová 2003 
53., 54. Chomutov, nedaleko železniční stanice Chomutov-město – socha sv. Jana Nepomuckého, celkový 
pohled, detail sochy, foto K. Adamcová 2001 
55., 56., 57. Libědice, náves, původně Kralupy u Chomutova, náměstí – obelisk Nejsvětější Trojice, 
celkový pohled, socha sv. Donáta, socha sv. Jana Nepomuckého, foto K. Adamcová 2001 
58. Malé Březno, náves – socha sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled, foto K. Adamcová 2006 
59. Malé Březno, náves – socha sv. Jana Nepomuckého, detail sochy, foto K. Adamcová 2006 
60. Nové Sedlo nad Bílinou – socha sv. Jana Nepomuckého, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze 1960 
61. Jezeří, park – kašna se sousoším Orla a lišky honícími zajíce, foto fotoarchiv NPÚ Úp v Praze 1958 
62., 63. Červený Hrádek u Jirkova, u příjezdové komunikace k zámku – socha sv. Jana Nepomuckého, 
celkový pohled na sochu, detail sv. Jana, foto K. Adamcová 2004 
64. Most, I. náměstí – obnovená kašna s výduskem sochy lva, foto K. Adamcová 2002 
65. Most, Okresní muzeum – originál sochy lva, foto K. Adamcová 2004 
66., 67. Bečov u Mostu, u ohradní zdi kostela sv. Jiljí, původně Most, u tzv. Jezerní brány – socha sv. Jana 
Nepomuckého, celkový pohled, detail sochy, foto K. Adamcová 2004 
68., 69. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – 
socha sv. Evangelisty, socha sv. Bartoloměje, foto K. Adamcová 2004 
70., 71. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – 
socha sv. Bartoloměje, socha sv. Matouše, foto K. Adamcová 2004 
72., 73. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – 
socha sv. Jakuba Většího, socha sv. Ondřeje, foto K. Adamcová 2004 
74., 75. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – 
sochy sv. Jana Evangelisty, socha sv. Filipa, foto K. Adamcová 2004 
76., 77. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – 
sochy evangelistů a apoštolů, foto K. Adamcová 2004 
78., 79.Litvínov, kostel archanděla Michaela – socha sv. Anny Samotřetí, socha sv. Josefa na konzolách u 
triumfálního oblouku, foto K. Adamcová 2004 
80. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, celkový pohled na závěr lodi a presbytář, 
foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
81., 82. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, boční oltář sv. Jana Nepomuckého, 
boční oltář sv. Václava, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
83., 84. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, hlavní oltář, socha sv. Pavla, socha 
sv. Petra, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
85., 86. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, hlavní oltář, socha sv. Antonína 
Paduánského, socha sv. Josefa, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
87., 88. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, hlavní oltář, detaily soch andělů 
z nástavce, foto A. Langer 2004 
89., 90. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, boční oltář Panny Marie, socha 
Panny Marie, socha anděla, foto A. Langer 2004 
91., 92. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, boční oltář sv. Václava, sochy světic-
princezen, foto A. Langer 2004 
93., 94. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, stříšky zpovědnic, socha sv. Máří 
Magdalény, socha krále Davida, foto A. Langer 2004 
95., 96. Praha, NG, původně Most, ambit kláštera františkánů-konventuálů – socha sv. Bonaventury, 
socha sv. Antonína Paduánského, foto fotoarchiv NG v Praze, nedatováno 
97., 98. Praha, NG, původně Most, ambit kláštera františkánů-konventuálů – sochy sv. Ludvíka 
Toulouského, socha sv. Jana Nepomuckého, foto fotoarchiv NG v Praze, nedatováno 
99. Most, ambit kláštera – socha sv. Petra z Alcantary, foto fotoarchiv NG v Praze, nedatováno 
100. Most, klášterní kostel sv. Františka – boční oltář sv. Vavřince, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 
60. léta 20. století 
101., 102. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – socha sv. Josefa, socha 
sv. Jáchyma z bočního oltáře sv. Apoleny, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
103., 104. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – socha „Nového zákona“, socha 
„Starého zákona“ (Mojžíše) z oltáře sv. Kříže, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
105., 106. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – socha sv. Jana Křtitele, socha 
sv. Jana Evangelisty z bočního oltáře sv. Barbory, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 
20. století 
107., 108. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – sochy sv. biskupů z bočního 
oltáře sv. Lidviny, foto fotoarchiv NPÚ ÚP v Praze, 60. léta 20. století 
109. Kličín, hlavní průčelí kaple – socha sv. Jana Nepomuckého, foto M. Micka 2002 
110. Vtelno u Mostu, u kostela, původně Kopisty – socha sv. Floriána, foto K. Adamcová 2003 
111., 112. Most, park před budovou Okresního muzea, původně Stránce, náves – socha sv. Jana 
Nepomuckého, celkový pohled, detail sochy, foto K. Adamcová 2004 
113., 114. Chrámce, náves – torzo sochy sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled, detail horní části světce, 
foto K. Adamcová 2003 
115., 116. Vtelno u Mostu, u ohradní zdi kostela, původně Mostu u špitálu při kostele sv. Ducha – sousoší 
sv. Jana Nepomuckého, celek, socha sv. Jana, foto K. Adamcová 2003 
117., 118. Vtelno u Mostu, původně Most u špitálu při kostele sv. Ducha – sousoší sv. Jana 
Nepomuckého, socha sv. Karla Boromejského, socha sv. Alžběty, foto K. Adamcová 2003 
119., 120. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – hlavní oltář, celkový 
pohled, detail sochy sv. Jáchyma, foto K. Adamcová 2004 
121., 122. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – hlavní oltář, detail sochy 
sv. Josefa, sousoší Nanebevzetí Panny Marie z tabernáklu, foto K. Adamcová 2004 
123., 124. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – hlavní oltář, sošky Naděje a 
Lásky u tabernáklu, foto K. Adamcová 2004 
125., 126. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – oltář s Bohem Otcem nad 
křtitelnicí, kazatelna, foto K. Adamcová 2004 
127., 128. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – křtitelnice, krucifix v 
presbytáři, foto K. Adamcová 2004 
129., 130. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – boční oltář Panny Marie, 
boční oltář sv. Anny, celkové pohledy, foto K. Adamcová 2004 
131., 132. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – boční oltář Panny Marie, 
socha sv. Barbory, socha sv. Kateřiny, foto K. Adamcová 2004 
133., 134. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – boční oltář sv. Anny, socha 
sv. Kláry a socha světice-princezny, foto K. Adamcová 2004 
135., 136. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – zpovědnice, socha kající se 
sv. Máří Magdalény, socha kajícího se krále Davida, foto K. Adamcová 2004 
 
                                   
 








4. Mariánské Radčice, ambit – oltář se sv. Janem Nep. a sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Františka z interiéru kaple v Dřínově 
 
 
                                              
 




                                        
 
7., 8. Mariánské Radčice – socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Františka z Assisi z interiéru kaple sv. Jana Nepomuckého v Dřínově 
 
                                                            
 
9., 10. Mariánské Radčice, nenalezeno – socha sv. Jáchyma, socha sv. Josefa z interiéru kaple sv. Jana Nepomuckého v Dřínově 
 
                  
  
           11. Jezeří, zámecký park, nenalezeno – socha Pana                                   12. Jezeří, zámecký park, nenalezeno – socha Laokoona 
 
                                         
 




                                  
 




                        
 
17., 18. Jezeří, zámecký park – sousoší Herkula zápasícího s gryfem z vodní kaskády, celkové pohledy, stávající stav 
 
                      
 
19., 20. Jezeří, zámecký park – sousoší Herkula zápasícího s gryfem z vodní kaskády, detailní pohledy, stávající stav 
 
 
                 
 
21., 22. Jezeří, zámecký park – sousoší Herkula zápasícího s gryfem z vodní kaskády, celkové pohledy, stav z 50. let 20. století 
 
                      
 
23., 24. Mirošovice, náves, původně Hrobčice při cestě do Bíliny – socha sv. Antonína Velikého, celkový pohled, detail sochy 
 
 
                 
 
25., 26. Bílina, Pražské předměstí, nyní nenalezeno – socha sv. Antonína Velikého, celkové pohledy zleva a zprava  
 
                                 
 
27., 28. Malé Březno, u kostela sv. Jana Evangelisty, původně Ervěnice, náves – socha sv. Floriána, celkový pohled, detail sochy 
 
                                      
 
29., 30. Most, u boční fasády děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie –  sousoší sv. Jana Nepomuckého se sv. Vojtěchem a sv. Václavem 
 
                                          
 
31., 32. Most, u boční fasády děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie – sochy sv. Vojtěcha a sv. Václava ze sousoší sv. Jana Nepomuckého 
 
                                      
 




                      
 





                      
 
37., 38. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha Panny Marie Immaculaty na konzole v lodi kostela, celek a detail 
 
                      
 
39., 40. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha sv. Anny Samotřetí, socha sv. Jáchyma na konzolách v lodi kostela 
 
 
                                              
 
41., 42. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Františka z Assisi na konzolách v lodi kostela 
 
 
                                                        
 
43., 44. Mariánské Radčice, mostek k poutnímu areálu, původně Holešice, mostek ke kostelu – socha sv. Felixe, socha sv. Jana Nepomuckého 
 
                         
 
45.,46. Malé Březno, kostel sv. Jana Evangelisty, pod kruchtou, původně Jezeří, zámecká kaple – Krucifix, celkový pohled, detail 
 
 
                    
 
47., 48. Mariánské Radčice, před budovou fary, původně Holešice – socha sv. Vavřince, celkový pohled, detail sochy 
 
 
                       
 
49., 50. Klášterec nad Ohří, panská sýpka, niky na štítech – socha sv. Isidora ze Sevilly, socha sv. Josefa z protějších průčelí  
 
                   
 
51., 52. Klášterec nad Ohří – socha sv. Floriána nedaleko boční fasády děkanského kostela, celkový pohled, detail sochy 
 
                        
 
53., 54. Chomutov, nedaleko železniční stanice Chomutov-město – socha sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled, detail sochy 
 
 
         
 
 





            
 
          58. Malé Březno, náves – socha sv. Jana Nepomuckého, celek                59. Malé Březno, náves – socha sv. Jana Nepomuckého, detail 
 
                 
 
           60. Nové Sedlo nad Bílinou – socha sv. Jana Nepomuckého                     61. Jezeří, park – kašna se sousoším Orla a lišky honícími zajíce 
 
        
 
 
62., 63. Červený Hrádek u Jirkova, u příjezdové komunikace k zámku – socha sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled na sochu, detail sv. Jana 
 
 
            
 
                 64. Most, I. náměstí – obnovená kašna s výduskem sochy lva           65. Most, Okresní muzeum – originál sochy lva 
 
 
                   
 
 
66., 67. Bečov u Mostu, u ohradní zdi kostela sv. Jiljí, původně Most, u tzv. Jezerní brány – socha sv. Jana Nepomuckého, celek, detail 
 
                                                    
 
68., 69. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – socha sv. Evangelisty, socha sv. Bartoloměje 
 
 
                                        
 
70., 71. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – socha sv. Bartoloměje, socha sv. Matouše 
 
 
                                                 
 
72., 73. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – socha sv. Jakuba Většího, socha sv. Ondřeje 
 
 
                                           
 
74., 75. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – sochy sv. Jana Evangelisty, socha sv. Filipa 
 
 
                            
 
76., 77. Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně patronátní lavice, nyní pilíře lodi – sochy evangelistů a apoštolů 
 
                
 




80. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, celkový pohled na závěr lodi a presbytář 
 
          
 
81., 82. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, boční oltář sv. Jana Nepomuckého, boční oltář sv. Václava 
 
         
 
83., 84. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, hlavní oltář, socha sv. Pavla, socha sv. Petra z dolní etáže 
 
                                            
 
85., 86. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, hlavní oltář, socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Josefa 
 
            
 
87., 88. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, hlavní oltář, detaily soch andělů z nástavce 
 
                                                  
 
89., 90. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, boční oltář Panny Marie, socha Panny Marie, socha anděla 
 
                             
 
91., 92. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, boční oltář sv. Václava, sochy světic-princezen 
 
                                
 
93., 94. Kozly, kostel sv. Martina – vnitřní vybavení interiéru kostela, stříšky zpovědnic, socha sv. Máří Magdalény, socha krále Davida 
 
                                                                  
 
95., 96. Praha, NG, původně Most, ambit kláštera františkánů-konventuálů – socha sv. Bonaventury, socha sv. Antonína Paduánského 
 
                                                               
  
97., 98. Praha, NG, původně Most, ambit kláštera františkánů-konventuálů – sochy sv. Ludvíka Toulouského, socha sv. Jana Nepomuckého 
 
                                                   
 
   99. Most, ambit kláštera – socha sv. Petra z Alcantary                                          100. Most, klášterní kostel sv. Františka – boční oltář sv. Vavřince 
 
            
 
101., 102. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – socha sv. Josefa, socha sv. Jáchyma z bočního oltáře sv. Apoleny 
 
                             
 
103., 104Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – socha „Nového zákona“, socha „Starého zákona“ (Mojžíše) z oltáře sv. Kříže 
 
                                   
 
105., 106. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – socha sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Evangelisty z bočního oltáře sv. Barbory 
 
                          
 
107., 108. Most, kostel sv. Františka kláštera františkánů-konventuálů – sochy sv. biskupů z bočního oltáře sv. Lidviny 
 
                             
 
        109. Kličín, hl. průčelí kaple – socha sv. Jana Nepomuckého                         110. Vtelno u Mostu, u kostela, pův. Kopisty – socha sv. Floriána 
 
                                            
 




                                 
 
113., 114. Chrámce, náves – torzo sochy sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled, detail horní části světce 
 
                                 
 
115., 116. Vtelno u Mostu, u kostela, původně Mostu u špitálu při kostele sv. Ducha – sousoší sv. Jana Nepomuckého, celek, socha sv. Jana 
 
                                            
 
117., 118. Vtelno, původně Most u špitálu při kostele sv. Ducha – sousoší sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Karla Boromejského, socha sv. Alžběty 
 
                  
 
119., 120. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – hlavní oltář, celkový pohled, detail sochy sv. Jáchyma 
 
                
 
121., 122. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – hlavní oltář, detail sochy sv. Josefa, sousoší Nanebevzetí Panny Marie 
z tabernáklu 
 
                      
 
123., 124. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – hlavní oltář, sošky Naděje a Lásky u tabernáklu 
 
                   
 
125., 126. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – oltář s Bohem Otcem nad křtitelnicí, kazatelna 
 
                    
 
127., 128. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – křtitelnice, krucifix v presbytáři 
 
 
                                 
 
129., 130. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – boční oltář Panny Marie, boční oltář sv. Anny, celkové pohledy 
 
                               
 
131., 132. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – boční oltář Panny Marie, socha sv. Barbory, socha sv. Kateřiny 
 
                             
 












135., 136. Nové Sedlo u Žatce, kostel sv. Václava, vybavení interiéru kostela – zpovědnice, socha kající se sv. Máří Magdalény, socha kajícího se krále 
Davida 
 
 
 
 
 
